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Цель исследования:  изучение проблемзагрязнения поверхностных и 
подземных вод  Минского района, определение основных источников 
загрязнения поверхностных и подземных вод, проведение сбора информации 
по подготовке питьевой воды  и организации водоотведения на ЗАО 
«Минский завод безалкогольных напитков» – далее ЗАО «МЗБН». 
Методы исследования:описание,сравнение, обобщение, 
экономический анализ. 
Результаты исследования. Проанализированы основные источники 
загрязнения поверхностных и подземных вод Минского района. Ознакомлена 
с организацией водоснабжения и водоотведения предприятия, с этапами 
подготовки воды для производства безалкогольных напитков, с 
производством умягченной воды на ионообменной установке, а также с 
окончательной очисткой и обеззараживанием воды. Изучена организация 
обращения с отходами производства (образование, хранение, перевозка и 
захоронение). 
Рекомендации по использованию. Материал может быть использован 
для изучения подготовки питьевой воды, для внедрения системы оборотного 
водоснабжения с целью снижения вредного воздействия на окружающую 
среду сточных вод и более экономного использования воды в 
технологических процессах. Для правильной организации обращения с 
отходами производства. 
Область применения. Результаты исследования могут быть 
использованы на других предприятиях по производству питьевой продукции 
(для разработки технологических инструкций). Внедрены в учебный процесс 
на кафедре общей экологии и методики преподавания биологии (а именно 






Якасцьпаверхневых і падземных вод Мінскагараёна 
(На прыкладзепадрыхтоўкі і перапрацоўківады на 
ЗАТ «Мінскага завода безалкагольныхнапояў») 
 
Ключавыясловы:водныярэсурсы, падземныя і павярхоўныявады, 
Водныкодэкс, якасць, забруджванне, водаспажыванне, водакарыстанне, 
сцёкавыявады, водаадвядзенне, «Мінскі завод безалкагольныхнапояў» 
(МЗБН), тэхналагічныпрацэс, адходывытворчасці. 
Мэтадаследавання:вывучэннепраблемзабруджванняпаверхневых і 
падземных вод Мінскагараёна, 
вызначэннеасноўныхкрыніцзабруджванняпаверхневых і падземных вод, 
правядзеннезборуінфармацыі па падрыхтоўцыпітнойвадыі 
арганізацыіводаадвядзення на ЗАТ «Мінскі завод безалкагольныхнапояў» - 
далей ЗАТ «МЗБН». 
Метадыдаследавання: апісанне, параўнанне, абагульненне, 
эканамічныаналіз. 
Вынікідаследавання.Прааналізаваныасноўныякрыніцызабруджванняп
аверхневых і падземных вод Мінскагараёна. Азнаёмленая з 
арганізацыяйводазабеспячэння і водаадвядзенняпрадпрыемства, з 
этапаміпадрыхтоўківады для вытворчасцібезалкагольныхнапояў, з 
вытворчасцюпамякчэннявады на іонаабменныхўсталёўцы, а таксама з 
канчатковайачысткай і абеззаражаннявады. 
Вывучанаарганізацыяабыходжання з адходамівытворчасці (адукацыя, 
захоўванне, перавозка і пахаванне). 
Рэкамендацыі па выкарыстанні. Матэрыялможабыцьвыкарыстаны 
для вывучэнняпадрыхтоўкіпітнойвады, для 
ўкараненнясістэмыабаротнагаводазабеспячэння з 
мэтайзніжэнняшкоднагаўздзеяння на навакольнаеасяроддзесцёкавых вод і 
большэканомнагавыкарыстаннявады ў тэхналагічныхпрацэсах. Для 
правільнайарганізацыіабыходжання з адходамівытворчасці. 
Вобласцьпрымянення.Вынікідаследаваннямогуцьбыцьвыкарыстаны 
на іншыхпрадпрыемствах па вытворчасціпітнойпрадукцыі (для 
распрацоўкітэхналагічныхінструкцый). Ўкаранёны ў навучальныпрацэс на 






The quality of surface and underground water of the Minsk area 
(on the example of preparation and processing of water on  
CJSC  «Minsk Soft Drink Factory» 
 
Keywords: water resources, underground and surface water, Water code, 
quality, pollution, water consumption, water use, sewage, water 
disposal, Closed Joint-Stock Company «Minsk Soft Drink Factory», technological 
process, production wastes. 
The aim of research: studying of problems of pollution of surface and 
underground water of the Minsk area, definition of the main sources of pollution of 
surface and underground water, carrying out collection of information on 
preparation of drinking water and wastewater companyon JSC Minsk Plant of Soft 
Drinks – further JSC MZBN. 
The methods of research: description, comparison, generalization, 
economic analysis. 
The received results of research. The main sources of pollution of surface 
and underground water of the Minsk area are analysed. It is acquainted with the 
organization of water supply and water disposal of the enterprise, with stages of 
preparation of water for production of soft drinks, with production of the softened 
water on ion-exchange installation, and also with final cleaning and disinfecting of 
water. The organization of the address with production wastes (education, storage, 
transportation and burial) is studied. 
The recommendations for applicacion. Material can be used for studying 
of preparation of drinking water, for introduction of system of reverse water supply 
for the purpose of decrease in harmful effects on environment of sewage and more 
economical use of water in technological processes. For the correct organization of 
the address with production wastes. 
The fields of applicacion. Results of research can be used at other 
enterprises for production of drinking production (for development of 
technological instructions). Are introduced in educational process on department of 
the general ecology and a technique of teaching biology (namely for department of 
hydroecology). 
 
 
 
 
